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DECKY DWI ARIANTO 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui daya larvasida ekstrak daun Pueung 
atau Pangium edulae (P. edulae) pada konsentrasi 00/0. 0,5%, 0,750/0. 1% dan 1,25% 
dalam perendaman 10 menit, 30 menit, 50 menit, 70 menit dan 90 menit terhadap larva 
instar IV nyamuk Aedes aegypti (Ae. aeg;pti). 
Larva instar lV nyamuk Ae. aegypti sejumlah 625 ekor diambil satu per satu 
dan dimasukkan ke dalam 25 gelas plastik, masing-masing 25 ekor. Tiap 25 larva 
instar IV nyamuk Ae. aegypti tersebut dimasukkan ke dalam ekstnlk daun Pueung 
dengan konsentrasi 0%, 0,5%, 0,75%, 1 % dan 1,25% sebanyak 100 mI. Kematian larva 
instar ) V nyamuk Ae. aegypti diamati tiap 10 menit, 30 men it, 50 menit, 70 menit dan 
90 menit. 
Rancangan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap menggunakan 
Pola Anak Petak, dengan lima ulangan tiap perlakuan. Faktor (A) petak utama adalah 
konsentrasi ekstrak daun Pucung sedangkan faktor (8) anak petak adalah lama 
perendaman. Data dianalisis dengan sidik ragam dan dilanjutkan dengan Uji Jarak 
Berganda Duncan 1 %. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak <laun Pucung dengan konsentrasi 
0,5% dengan waktu perendaman 10 menit sudah menimbulkan daya larvasida sebesar 
1,6% ± 2,1909. Daya larvasida yang terbaik pada konsentnlsi 1,25% dengan lama 
perendaman 90 menit, yaitu sebesar 100% ± O. 
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